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Perilaku inovatif karyawan adalah tindakan yang dilakukan karyawan untuk 
memperkenalkan tentang ide – ide yang telah dikembangkn dari hal – hal yang sudah ada 
sehingga menjadi lebih baru dalam sebuah organisasi untuk memperoleh keuntungan 
organisasi.  Persepsi terhadap kompensasi merupakan penilaian karyawan secara kognisi dan 
afeksi karyawan secara individual terhadap kompensasi finansial dan kompensasi non 
finansial yang diberikan oleh organisasi sebagai balas jasa atas kerja keras yang telah 
dilakukan oleh karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan persepsi terhadap kompensasi dengan perilaku inovatif pada karyawan PT Telkom 
Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 153 
karyawan PT Telkom Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY. Teknik pengambilan sampel 
penelitian menggunakan simple random sampling dengan jumlah 75 subjek. Instrumen 
penelitian terdiri dari dua skala yaitu Skala Perilaku Inovatif (39 aitem α ; = 0,927) dan Skala 
Persepsi terhadap Kompensasi (36 aitem α ; = 0,906). Analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
dukungan persepsi terhadap kompensasi dengan perilaku inovatif pada karyawan PT Telkom 
Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY(rxy= 0,589), persepsi terhadap kompensasi 
memberikan sumbangan efektif sebesar 34,7%. 
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